























































































































































































































































































































































































公共基礎科目 496 32 15
学科基礎科目 1104 69 32.4
専門教育科目 208 13 6.1





公共基礎科目 128 8 3.8
学科基礎科目 320 20 9.4
専門教育科目 346 22 10.3
小計 794 50 23.5

















公共基礎科目 1048 68.5 32.2
学科基礎科目 296 18.5 8.7
専門教育科目 224 14 6.6





公共基礎科目 128 8 3.8
学科基礎科目 568 35.5 16.7
専門教育科目 496 31 14.6
小計 1192 74.5 35.1







































学部と大学院 32700 2116 967 1096（博士）
注 15.45 37 131
山西省高等教




























































公共基礎科目 1032 67.5 37.4
学科基礎科目 584 36.5 20.2
専門教育科目 344 21.5 11.9





公共基礎科目 64 4 2.2
学科基礎科目 48 3 1.7
専門教育科目 128 8 4.4
小計 240 15 8.3
合計 2200 140.5 77.8
















公共基礎科目 528 36 19.5
学科基礎科目 536 35 18.9
専門教育科目 464 29 15.7





公共基礎科目 64 4 2.2
学科基礎科目 288 18 9.7
専門教育科目 320 20 10.8
小計 672 42 22.7
合計 2200 142 76.8










































































































































































































NO. 所在地域 大学名称 第一期 第二期
1 北京市 北京大学 ○
2 北京市 中国人民大学 ○
3 北京市 清華大学 ○
4 北京市 北京航空航天大学 ○
5 北京市 北京理工大学 ○
6 北京市 中国農業大学 ○
7 北京市 北京師範大学 ○
8 北京市 中央民族大学 ○
9 天津市 南開大学 ○
10 天津市 天津大学 ○
11 遼寧省 大連理工大学 ○
12 遼寧省 東北大学 ○
13 吉林省 吉林大学 ○
14 黒竜江省 ハルビン工業大学 ○
15 上海市 復旦大学 ○
16 上海市 同済大学 ○
17 上海市 上海交通大学 ○
18 上海市 華東師範大学 ○
19 江蘇省 南京大学 ○
20 江蘇省 東南大学 ○
NO. 所在地域 大学名称 第一期 第二期
21 浙江省 浙江大学 ○
22 安徽省 中国科学技術大学 ○
23 福建省 厦門大学 ○
24 山東省 山東大学 ○
25 山東省 中国海洋大学 ○
26 湖北省 武漢大学 ○
27 湖北省 華中科技大学 ○
28 湖南省 湖南大学 ○
29 湖南省 中南大学 ○
30 湖南省 中国人民解放軍国防科学技術大学 ○
31 広東省 華南理工大学 ○
32 広東省 中山大学 ○
33 重慶市 重慶大学 ○
34 四川省 四川大学 ○
35 四川省 電子科学技術大学 ○
36 陝西省 西安交通大学 ○
37 陝西省 西北工業大学 ○
38 陝西省 西北農林科学技術大学 ○














































NO. 所在地域 大学名称 独立学院名称 創設年代 在学者数 母体大学在学者数 比率
1 北京市 北京大学 44357
2 北京市 中国人民大学 25183
3 北京市 清華大学 46200
4 北京市 北京交通大学 海滨学院 2008年 12000 25489 1/2.1
5 北京市 北京工業大学 耿丹学院 2005年 27000
6 北京市 北京航空航天大学 29951
7 北京市 北京理工大学 珠海学院 2004年 26774 26637 1/1
8 北京市 中国科学技術大学 15500
9 北京市 北京化工大学 21854
10 北京市 北京郵電大学 世紀学院 2005年 5200 30000 1/5.8
11 北京市 中国農業大学 18725
12 北京市 北京林業大学
13 北京市 北京中医薬大学 東方学院 2005年 13484 9934 1/0.7
14 北京市 北京師範大学 珠海分校 2001年 23000 24700 1/1.1
15 北京市 北京外国語大学
16 北京市 中国伝媒大学 南広学院 2004年 12000 14000 1/1.2
17 北京市 中央財経大学
18 北京市 対外経済貿易大学 16000




23 北京市 華北電力大学 科学技術学院 2002年 7000 30000 1/4.3
24 北京市 中国石油大学 勝利学院 2003年 10859 15000 1/1.4
25 天津市 南開大学 浜海学院 2004年 9799 24950 1/2.5
26 天津市 天津大学 仁愛学院 2006年 10000 30067 1/3
27 天津市 天津医科大学 臨床医学院 2004年 6912 10096 1/1.5
28 河北省 河北工業大学 城市学院 2001年 12190 23677 1/1.9
29 山西省 太原理工大学 現代科学技術学院 2003年 13669 35552 1/2.6
30 内モンゴル 内モンゴル大学 創業学院 2008年 6700 31792 1/4.7
31 遼寧省 遼寧大学 26000
32 遼寧省 大連理工大学 城市学院 2003年 7166 39121 1/5.5
33 遼寧省 東北大学 39766
34 遼寧省 大連海事大学
35 吉林省 吉林大学 珠海学院 2004年 28000 69587 1/2.5
36 吉林省 延辺大学





NO. 所在地域 大学名称 独立学院名称 創設年代 在学者数 母体大学在学者数 比率
40 黒竜江省 東北農業大学
41 黒竜江省 東北林業大学 23000
42 上海市 復旦大学
43 上海市 同済大学 浙江学院 2008年 9500 39624 1/4.2
44 上海市 上海交通大学
45 上海市 華東理工大学 24500
46 上海市 東華大学
47 上海市 華東師範大学
48 上海市 上海外国語大学 贤达经济人文学院 2004年 6600 13467 1/2
49 上海市 上海財経大学 浙江学院 2008年 6000 21362 1/3.6
50 上海市 上海大学
51 上海市 中国人民解放軍第二軍医大学
52 江蘇省 南京大学 金陵学院 1998年 12000 32999 1/2.7
53 江蘇省 蘇州大学 文正学院 2005年 10000 42719 1/4.3
54 江蘇省 東南大学 成贤学院 1998年 10000 31710 1/3.2
55 江蘇省 南京航空航天大学 金城学院 2004年 12000 17000 1/1.4
56 江蘇省 南京理工大学 泰州科技学院 2004年
57 江蘇省 中国鉱業大学 徐海学院 1999年 7600 35360 1/4.7
58 江蘇省 河海大学 文天学院 2008年 12000 50344 1/4.2
59 江蘇省 江南大学 29564
60 江蘇省 南京農業大学 25500
61 江蘇省 中国薬科大学 15449
62 江蘇省 南京師範大学 中北学院 1999年 7500 27593 1/3.7
63 浙江省 浙江大学 城市学院 1999年 13100 46970 1/3.6
64 安徽省 安徽大学 江淮学院 2003年 27000
65 安徽省 中国科学技術大学
66 安徽省 合肥工業大学 44000
67 福建省 厦門大学 嘉庚学院 2003年 19070 40000 1/2.1
68 福建省 福州大学 至誠学院 2003年 11300
69 江西省 南昌大学
科学技術学院 2001年 13000 51459 1/4





74 湖北省 華中師範大学 武汉传媒学院 2004年 9000 30255 1/3.4
75 湖北省 華中科技大学 57031
76 湖北省 華中農業大学 26196







NO. 所在地域 大学名称 独立学院名称 創設年代 在学者数 母体大学在学者数 比率
81 湖南省 中南大学
82 湖南省 湖南師範大学 樹達学院 2001年 6800 36000 1/5.3
83 湖南省 中国人民解放軍国防科学技術大学
84 広東省 中山大学
南方学院 2006年 17755 51137 1/2.9
新華学院 2003年 16423 51137 1/3.1
85 広東省 暨南大学 47571
86 広東省 華南理工大学 広州学院 2006年 20000 46757 1/2.3
87 広東省 華南師範大学 凤凰国際学院 2012年 34406
88 海南省 海南大学
89 広西省 広西大学 行健文理学院 2002年 12488 35329 1/2.8
90 重慶市 重慶大学 城市科技学院 2006年 20000 47000 1/2.4
91 重慶市 西南大学 50000
92 四川省 四川大学
錦江学院 2006年 17000 60000 1/3.5
錦城学院 2005年 20000 60000 1/3
93 四川省 西南交通大学 希望学院 2009年 14000 46792 1/3.3
94 四川省 電子科学技術大学
成都学院 2001年 17000 33000 1/1.9
中山学院 2002年 18000 33000 1/1.8
95 四川省 四川農業大学 39000
96 四川省 西南財経大学 天府学院 2006年 20158 22600 1/1.1
97 貴州省 貴州大学 明徳学院 2001年 7000 54124 1/7.7
98 雲南省 雲南大学 滇池学院 2001年 18000 29038 1/1.6
99 チベット自治区 チベット大学 10000
100 陝西省 西北大学 現代学院 2003年 26000 26188 1/1
101 陝西省 西安交通大学 城市学院 2004年 9105 32200 1/3.5
102 陝西省 西北工業大学 明徳学院 2005年 10045 26093 1/2.6
103 陝西省 西安電子科学技術大学 西安電子科学技術大学長安学院 2004年 30000
104 陝西省 長安大学 長安大学興華学院 2006年 7000 34000 1/4.9
105 陝西省 西北農林科学技術大学 28924
106 陝西省 陝西師範大学 35900
107 陝西省 中国人民解放軍第四軍医大学
108 甘粛省 蘭州大学 31248
109 青海省 青海大学 青海大学崑崙学院 2004年 3700 27115 1/7.3
110 寧夏回族自治区 寧夏大学 寧夏大学新華学院 2002年 6700 22189 1/3.3
111 新疆自治区 新疆大学 新疆大学科学技術学院 2002年 4500 26270 1/5.8












1 北京市 北京大学 ○ 1918年 （成人教育注１） 44357
2 北京市 中国人民大学 ○ 1949年（成人教育） 57849 25183 1/0.4
3 北京市 清華大学 ○ 1985年 46200
4 北京市 北京交通大学 ○ 40000 25489 1/0.6
5 北京市 北京工業大学 ○ 1980年（成人教育） 27000
6 北京市 北京航空航天大学 ○ 1986年 29951
7 北京市 北京理工大学 ○ 31000 26637 1/0.9
8 北京市 中国科学技術大学 ○ 2000年 15500
9 北京市 北京化工大学 ○ 1961年（成人教育） 4979 21854 1/4.4
10 北京市 北京郵電大学 ○ 1986年 30000
11 北京市 中国農業大学 ○ 1988年 18725
12 北京市 北京林業大学 ○ 1956年（成人教育）
13 北京市 北京中医薬大学 ○ 2001年 17365 9934 1/0.6
14 北京市 北京師範大学 ○ 2004年 24700
15 北京市 北京外国語大学 ○ 2004年
16 北京市 中国伝媒大学 ○ 1965年（成人教育） 10000 14000 1/1.4
17 北京市 中央財経大学 ○ 1950－60年代（成人教育）
18 北京市 対外経済貿易大学 ○ 1994年 12000 16000 1/1.3
19 北京市 北京体育大学 ○ 2010年 5000 11400 1/2.3
20 北京市 中央音楽学院 ○
21 北京市 中央民族大学 ○ 2000年
22 北京市 中国政法大学 ○ 1952年（成人教育）
23 北京市 華北電力大学 ○ 2012年 16000 30000 1/1.9
24 北京市 中国石油大学 ○ 15000
25 天津市 南開大学 ○ 43504 24950 1/0.6
26 天津市 天津大学 ○ 2004年 6000 30067 1/5
27 天津市 天津医科大学 ○ 2003年 10096
28 河北省 河北工業大学 ○ 1998年 23677
29 山西省 太原理工大学 ○ 1956年（成人教育） 30000 35552 1/1.2
30 内モンゴル 内モンゴル大学 ○ 1995年 3977 31792 1/8
31 遼寧省 遼寧大学 ○ 2007年 4000 26000 1/6.5
32 遼寧省 大連理工大学 ○ 1995年 91866 39121 1/0.4
33 遼寧省 東北大学 ○ 48000 39766 1/0.8
34 遼寧省 大連海事大学 ○ 2005年
35 吉林省 吉林大学 ○ 2001年 193883 69587 1/0.4
36 吉林省 延辺大学 ○ 1991年
37 吉林省 東北師範大学 ○ 2005年 25000
38 黒竜江省 ハルビン工業大学 ○ 1999年
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39 黒竜江省 ハルビン工程大学 ○ 2006年
40 黒竜江省 東北農業大学 ○ 2016年
41 黒竜江省 東北林業大学 ○ 2013年 10000 23000 1/2.3
42 上海市 復旦大学 ○
43 上海市 同済大学 ○ 39624
44 上海市 上海交通大学 ○ 2009年
45 上海市 華東理工大学 ○ 2003年 10000 24500 1/2.5
46 上海市 東華大学 ○ 1956年（成人教育）
47 上海市 華東師範大学 ○
48 上海市 上海外国語大学 ○ 1958年（成人教育） 13467
49 上海市 上海財経大学 ○ 21362
50 上海市 上海大学 ○
51 上海市 中国人民解放軍第二軍医大学 ○
52 江蘇省 南京大学 ○ 2000年 32999
53 江蘇省 蘇州大学 ○ 1970年代 （成人教育） 10000 42719 1/4.3
54 江蘇省 東南大学 ○ 2004年 20000 31710 1/1.6
55 江蘇省 南京航空航天大学 ○ 1987年 10000 17000 1/1.7
56 江蘇省 南京理工大学 ○ 1980年（成人教育）
57 江蘇省 中国鉱業大学 ○ 2009年 35360
58 江蘇省 河海大学 ○ 2012年 50344
59 江蘇省 江南大学 ○ 60000 29564 1/0.5
60 江蘇省 南京農業大学 ○ 2010年 12000 25500 1/2.1
61 江蘇省 中国薬科大学 ○ 15449
62 江蘇省 南京師範大学 ○ 1999年 9980 27593 1/2.8
63 浙江省 浙江大学 ○ 1998年 46970
64 安徽省 安徽大学 ○ 2002年 10000 27000 1/2.7
65 安徽省 中国科学技術大学 ○
66 安徽省 合肥工業大学 ○ 2008年 20000 44000 1/2.2
67 福建省 厦門大学 ○ 2004年 20000 40000 1/2
68 福建省 福州大学 ○ 2010年 9500
69 江西省 南昌大学 ○ 1958年（成人教育） 20000 51459 1/2.6
70 山東省 山東大学 ○
71 山東省 中国海洋大学 ○ 2009年
72 河南省 鄭州大学 ○
73 湖北省 武漢大学 ○ 2010年
74 湖北省 華中師範大学 ○ 2010年 50000 30255 1/0.6
75 湖北省 華中科技大学 ○ 2005年 60000 57031 1/1
76 湖北省 華中農業大学 ○ 2003年 10000 26196 1/2.6
77 北京市 中国地質大学 ○ 60000 15000 1/0.3
78 湖北省 武漢理工大学 ○ 2000年 20000
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79 湖北省 中南財経政法大学 ○ 2006年
80 湖南省 湖南大学 ○ 2007年 8000
81 湖南省 中南大学 ○ 2000年
82 湖南省 湖南師範大学 ○ 2000年 36000
83 湖南省 中国人民解放軍国防科学技術大学 ○
84 広東省 中山大学 ○ 2000年 51137
85 広東省 暨南大学 ○ 1990年代 11500 47571 1/4.1
86 広東省 華南理工大学 ○ 2008年 54494 46757 1/0.9
87 広東省 華南師範大学 ○ 1999年 34406
88 海南省 海南大学 ○ 2007年 17635
89 広西省 広西大学 ○ 2002年 48000 35329 1/0.7
90 重慶市 重慶大学 ○ 1999年 16000 47000 1/2.9
91 重慶市 西南大学 ○ 2010年 13000 50000 1/3.8
92 四川省 四川大学 ○ 60000
93 四川省 西南交通大学 ○ 2013年 46792
94 四川省 電子科学技術大学 ○ 2001年 33000
95 四川省 四川農業大学 ○ 2003年 39000
96 四川省 西南財経大学 ○ 22600
97 貴州省 貴州大学 ○ 54124
98 雲南省 雲南大学 ○ 2005年 12610 29038 1/2.3
99 チベット自治区 チベット大学 ○ 2003年 16000 10000 1/0.6
100 陝西省 西北大学 ○ 2008年 26188
101 陝西省 西安交通大学 ○ 2006年 99000 32200 1/0.3
102 陝西省 西北工業大学 ○ 1986年 38178 26093 1/0.7
103 陝西省 西安電子科学技術大学 ○ 2000年 54000 30000 1/0.6
104 陝西省 長安大学 ○ 1962年（成人教育） 10616 34000 1/3.2
105 陝西省 西北農林科学技術大学 ○ 1990年代 10000 28924 1/2.9
106 陝西省 陝西師範大学 ○ 1999年 41500 35900 1/0.9
107 陝西省 中国人民解放軍第四軍医大学 ○
108 甘粛省 蘭州大学 ○ 2013年 31248
109 青海省 青海大学 ○ 2013年 14626 27115 1/1.9
110 寧夏回族自治区 寧夏大学 ○ 20000 22189 1/1.1
111 新疆自治区 新疆大学 ○ 1987年 4000 26270 1/6.6
112 新疆自治区 石河子大学 ○ 2011年 8000 41475 1/5.2
【出所】　表中のデータは各大学の公式サイトを検索し取得したものである。
【注】　１．継続教育学院の設立時期は掲載されていないため、大学が成人高等教育を開始した時期を記載した。
　　　２．比率 = 継続教育学院在籍者数/母体大学在籍者数
